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Editorial
Con este volumen, la Revista de Me´todos Cuantitativos para la Economı´a y
la Empresa (Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Ad-
ministration) alcanza los 7 an˜os de vida. Creemos que puede ser un momento
apropiado para echar un vistazo a la evolucio´n que hemos seguido en estos
primeros an˜os de vida al servicio de la comunidad cient´ıfica.
El cambio ma´s fa´cilmente reconocible para el que nos sigue desde nuestros
inicios es el de imagen. Primero se produjo una mejora sustancial en la pa´gina
web; ahora hemos modificado tambie´n la portada para hacerla ma´s cercana a
la nueva web y para integrarnos en la l´ınea adoptada para todas las revistas de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, donde radicamos.
Sin perjuicio de lo anterior, el crecimiento ma´s importante experimentado
es el de la cantidad y calidad de los contenidos publicados. As´ı, por ejemplo, en
las dos siguientes tablas puede apreciarse la evolucio´n en el nu´mero de art´ıculos
publicados por an˜o (que parece estar estabiliza´ndose en torno a la decena) y el
de pa´ginas publicadas por volumen (que ya supera ampliamente la centena, lo
que supone ma´s de 200 pa´ginas publicadas al an˜o).
An˜o 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Art´ıculos 7 8 9 9 11 11 10
Vol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pa´gs. 57 124 79 97 115 94 94 109 105 120 113 131 96 158
Sin embargo, creemos que esto es solo el principio de la segunda fase del
proceso de crecimiento de nuestra revista. En el momento de redaccio´n de es-
tas l´ıneas, hay ma´s de 20 art´ıculos que esta´n en algu´n momento del proceso
de revisio´n (la mayor parte de ellos dependen de que los autores sigan imple-
mentando las mejoras sugeridas por los evaluadores); por eso, somos optimistas
sobre el crecimiento futuro en cuanto al nu´mero de art´ıculos que publicaremos
en los pro´ximos an˜os (seguramente superiores a los 20 anuales que nos exigen
algunas bases de datos para contabilizar las citas que recibimos).
Otros indicadores del crecimiento “saludable” de RevMetCuant son, de
hecho, las citas recibidas por los art´ıculos que publicamos. A pesar de que
(como dec´ıamos antes) hay bases de datos que no consienten en registrar nues-
tras citas hasta que no sobrepasemos los 20 art´ıculos publicados en un an˜o,
nos alegra constatar que ya hemos recibido decenas de citas y que algunas de
ellas provienen de art´ıculos publicados en revistas de prestigio (incluidas en
ISI-JCR), como Revista de Ciencias Sociales o Memetic Computing.
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En consonancia con lo anteriormente expuesto, nuestro siguiente ob-
jetivo (que deber´ıamos alcanzar sin mucha dificultad en 2013) es superar los
20 art´ıculos publicados en los volu´menes 15 y 16. Obviamente, eso no debe
significar una merma en los niveles de calidad que exigiremos a los autores,
sino que procuraremos difundir ma´s ene´rgicamente nuestra oferta como v´ıa
de publicacio´n, mientras seguimos apostando por una cr´ıtica constructiva
de los trabajos que evaluamos.
Aprovechamos aqu´ı para agradecer a los evaluadores ano´nimos la gran
labor que hacen (de forma desinteresada, por supuesto) para que los autores
de propuestas de art´ıculos reciban cr´ıticas constructivas que les permitan
mejorar su trabajo y hacerlo digno de su publicacio´n en una revista cient´ıfica.
Recordamos que la lista de revisores (concretamente los que nos han autori-
zado a publicar sus nombres) esta´ disponible en todo momento a trave´s de
nuestra pa´gina web, en la direccio´n:
http://www.upo.es/RevMetCuant/equipo.php
En el momento de publicar estas l´ıneas, el 3 de diciembre de 2012, la
Revista ha recibido ma´s de 24.800 visitantes. Esta cifra es otro indicador de
calidad, pero el ma´s valorado siguen siendo las citas. Por eso, animamos a
nuestros autores y, en general, a nuestros lectores a estudiar con atencio´n los
art´ıculos que publicamos y a utilizar (y, por supuesto, citar) dichos trabajos.
Actualmente la licencia Creative Commons por la que nos regimos
es la de Reconocimiento (Attribution 3.0 Unported - CC BY 3.0); es la ma´s
general de las licencias, pues permite la difusio´n ma´s amplia de los con-
tenidos: hay que reconocer la autor´ıa de los contenidos cuando se haga uso
de ellos en otras obras; esto es, no se puede plagiar, pero s´ı se permiten
(y, de hecho, se agradecen) las citas de la obra original en otras obras. Es-
peramos que pronto podamos comprobar el buen uso que los investigadores
esta´n haciendo de esta posibilidad que brindamos.
Los Editores.
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